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年の人口センサス（以下 センサスと略）では、 最小行政単位である「デサ」や「クルラハ 」など数万の行政村（二〇一二年六月末日時点では七九〇七五）が、①自治体の一つである「市」のなかに位置する、②県庁所在地に位置する、③非農業従事







めて算出された都市部人口のパーセント値は、一九六一年一四・八 七一年一七・四、八 二二・四、九〇年三〇・九、二〇 〇年四二・四、二〇一〇 四九 七九と右肩上がりで上昇していった。　
さて、最初に触れた二〇一〇年セ































　　  ＊＊　行政上は 5 市 1 県からなる。
